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HOJITA 
Se publicará los díat 
con permiso de nue: 
Hojita Parroquial de Alora 
D. Federico Muñoz Muñoz. 
MAESTRO NACIONAL. 
PAMPANEIRA 
(Granada) 
ALORA 
Cualquier limosna 
i de la Parroquia 
Franqueo concertado 
DEL MATRIMONIO CRISTIANO 
El estado del matrimonio es el estado 
a que es tá llamada la mayor parte, la 
casi totalidad, del género humano, y sien-
do así, son pocos, poquísimos, los que 
piensan y reflexionan, maduramente, las 
gravísimas, las transcendentales obliga-
ciones que se contraen en este estado. 
Es al que es tá llamada la mayor parte 
del géne ro humano, porque Dios, que dijo 
a la primera pareja dei mundo, creced y 
multiplicáos, quiso que se fuera multi-
plicando por medio del matrimonio y de 
este modo, el linaje humano fuera can-
tando las "glorias de su Creador. Es el 
estado más general, porque el de virgi-
nidad a muy pocos es tá reservado, son 
muy contados los que se sienten con 
fuerzas y vocación para abrazarlo, como 
lo dijo el mismo Jesucristo: No todos 
lo alcanzan. 
Y siendo el matrimonio el estado a 
que es tán llamados los más de los hom-
bres, ¡qué poco, y cuán pocos, piensan 
lo que hacen ai contraerlo! Hay muchas 
padres, que se dicen cristianos, que si 
tienen la suerte de que Dios llame al 
estado religioso a alguno de sus hijos, 
les hacen una guerra sin cuartel, una 
oposición rudísima, ¡como le hacen la re-
flexión, entre otras, de que es para toda 
la vida! Muy bien es tá esto, que muy 
justo y sensato es, que los hijos que 
quieran ser religiosos, piensen si podrán 
soportar la pesada carga de la austeri-
dad y privaciones de la vida monást ica; 
pero, padres, y sobre todo, madres, ¿no 
es verdad que apenas véis que un jóven 
trata con una de vuestras hijas, y aun-
que sea a destiempo todavía, y por lo 
mismo más expuestos los dos a gran-
des peligros, aun cuando no sepáis aún 
si la conviene o no, si es o no de pren-
das el muchacho, no es verdad que está is 
tan contentas y satisfechas con saber que 
hay quien se ha dirigido a la niña, o 
mejor dicho, quien tontea con ella? Y 
se os puede preguntar: ¿Y el matrimo-
nio no es cosa de pensarse como el es-
tado religioso? ¿se debe contraer a cie-
gas? ¿no es también para toda la vida? 
Por eso debe pensarse mucho, porque 
es para mientras vivan los dos; porque 
si son desgraciados en su matrimonio, 
lo serán los hijos que Dios les dé; por-
que aquí, en el matrimonio, es donde 
suele cegarse y obsecarse la juventud. 
¡Madres , haced pensar a vuestros hijos! 
¡pensad también vosotras, que en ello 
va la felicidad temporal y eterna de esos 
pedazos de vuestra alma! 
Y es tan importante pensarlo bien, 
porque de la existencia de buenos o 
malos matrimonios, depende el estado 
de la sociedad; sea buena la sociedad 
doméstica, es decir, la familia; que tanto 
los padres como los hijos sean honra-
dos, laboriosos, dignos, y la sociedad, 
que se constituye con las familias, s e r á 
honrada, digna y laboriosa. 
De la santidad de los matrimonios 
depende la reforma de las costumbres 
y la regeneración de la sociedad; por 
eso la Iglesia, Madre solícita de sus hijos, 
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Ies dice, cuando van a contraer matri-
monio, cosas tan admirables y tan san-
tas y les dá tan saludabilísimos y ma-
ternales consejos; por eso les recuerda 
las bodas de Canaa a las que fué con-
vidado Jesucristo y a las que asistió su 
Sant ís ima Madre, para que los llamados 
al matrimonio cuenten con Jesús y con 
María , por su cristiana preparación, antes 
y después de él. 
D ONATIV OS ENVIADOS 
PARA COSTEAR EL MANTO DE LA VIRGEN DE 
FLORES, LA REPARACIÓN Y ADORNO DEL TRONO 
A D . Miguel Díaz, P resb í t e ro , le 
han sido entregadas las cantidades si-
guientes: 
P esetas 
D.a Antonia Díaz García . . . 5.— 
Una devota. 5.— 
D . Antonio Torres Bootello. . 5.— 
Srta. Juana Bootello Torres . 5.— 
20.— 
A D.a Leonor Díaz, de Mo-
rales, las siguientes: 
D.a Josefa Díaz García . . . 2.— 
Una devota 10.— 
Una devota 10.— 
D.a María Campo Florido . . 2.— 
D.a Paquita Morales . . . . 1.— 
D.a Dolores García 5.— 
D . Cristóbal Carr ión . . . . 25.— 
D.a Inés Marqués de Bootello . 10.— 
65.— 
P A N D E S A N A N T O N I O 
y§rí 
P esetas 
Superávi t en 1.° de Septiembre 
próximo pasado (1) . . . . 9.40 
Recogido en ambas arquillas has-
ta el 31 de Diciembre del año 
anterior 87.05 
96.45 
(1) Hojita del 16 de Septiembre de 1930. 
Invertidas en socorros de pan, en 
metálico, medicinas y leche, 
conservándose anotados los 
nombres de los beneficiados. 102.40 
B A L A N C E 
Gastadas. 102.40 
Recolectadas 96.45 
DEFICIT. . . . 5.95 
Para culto a Nuestra S e ñ o r a de Flores 
^ 5 
P esetas 
Recogido en su arquita hasta el 
31 de Agosto del afia anterior, 
que se entregaron a D. Miguel 
Díaz, Presb í te ro (1) . . . . 117.35 
Retiradas hasta el 31 de D i -
ciembre próximo pasado, que 
se entregan al citado señor . 36.05 
Limosna de un devoto para la 
compostura de la corona. . 50.— 
203.40 
Composturas de las coronas do-
radas y de plata «meneses» 
según factura 80.— 
Quedan en poder de D. Miguel 
Díaz 123.40 
..„.,l.n.l,.ll.i>.ii.ill,:.n..l....i..M.l,..,.l,..,.<,.i>.l,.ll.l,.l..l,.<>.i,><i.li.,,,ll,,,.„.„..l.,»|l.>l.l 
Para el culto al S a n t í s i m o Sacramento 
P esetas 
Existencia en 31 de Agosto pró-
ximo pasado (1) . . . . . 33.--
Recogido en su arquita hasta el 
31 de Diciembre anterior. . 13.60 
De la limosna mensual de las 
Marías de los Sagrarios hasta 
fin de £.ño . . . . . . . 94.35 
140.95 
Valor de dos brazos de bronce-
oro art ís t icos, para la luz 
del Santísimo . . . . . . 85.-^ 
Suma y sigue. . . 85.— 
(1) Hojita del 16 de Septiembre do 1930. 
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Suma anterior. . . 
Id. de tres lamparines grandes, 
rojos, marca «Ronra» para id. 
Portes de Valencia y Figneras. 
Una palmatoria, doble, para cuan-
do se traslada el Señor . . 
BALANCE 
Cantidad total invertida , 
» » recibida. . 
DEFICIT. 
85.— 
33.75 
6.65 
1 7 . -
142.40 
142.40 
140.95 
001.45 
.A . IST T J HÑT O T O 
El día 4 del corriente, se perdió un 
rosario, todo de plata, recuerdo de 
Primera Comunión, desde la Plaza Alta 
hasta el final de la calle del M . de Suto-
mayor. Su dueño ruega a la persona que 
lo haya encontrado, se lo entregue al 
Padre Cura, y se rá gratificada. 
INDICADOR PIADOSO 
Continúa la Novena a la Sda. Fami-
lia. El día 18, por la mañana. Misa so-
lemne y por la noche, último día de la 
Novena predicará el R P. Félix de Se-
gura, religioso capuchino, aplicándose 
los ejercicios de este día por la intención 
de los Herederos de P. flureliano 
Funes (q. g- h.) 
Pía 20.—Junta ordinaria del Ropero 
de Nuestra Señora la Santísima Virgen 
de Flores. 
Día 20.—Comienza en la Iglesia de 
«Las Tor res» la Novena de Ntro . Padre 
Jesús Nazareno, a las cuatro de la tarde. 
La Adoración Nocturna ce lebrará la 
Vigilia ordinaria de este mes la noche 
del 24 al 25. 
Se encuentra vacante la intención, pu-
diendo solicitarse antes de esta fecha. 
Los Jueves, a las ocho. Misa y en 
ella la Comunión general de la Marías 
de los Sagrarios, e inmediatamente des-
pués ofrecimiento del Acto de Desagra-
vios con exposición privada de Su Divina 
Majestad. 
E S T A D Í S T I C A 
B A U T I Z A D O S 
2.a quincena Noviembre.—Día 16: Fran-
cisco Domínguez Pérez .—20: María Aran-
da Aranda.—22: J o s é Maese Tabeada y 
Rafaela Vázquez Rosas.—23: Isabel Ca-
rrasco Trujillo.—25: Francisca Bravo Cas-
tillo.—28: J o s é Gómez Sánchez.—30: Con-
cepción Navarro Castro y Francisco Re-
yes Rebollo. 
1. a quincena Diciembre.—Día 2: Grego-
rio Martín Espinosa y Pedro Díaz Mar-
tos.—10: Juan Alvarez Santiago y Rita 
Aranda Reyes.—12: María Sánchez L ó -
pez.—13: Isabel Bellido Navarro.—14: 
Rafael P l ádenas Almodóvar y María To-
var Morillas. 
DESPOSADOS 
2. a quincena Noviembre.—Día 17: Don 
Francisco Gálvez Lobato, con D.a Ana 
Reyes Romero . -21 : D . Antonio Carrasco 
Cuenca, con D.a Francisca Gómez Agui -
lar.—24r D. Andrés Borrego Salas, con 
D.a María Sánchez Naranjo; y D. Juan 
Infante Ruíz, con D.a Carmen Garrido 
Salas.—26: D . Benito García Márquez , 
con D.a María Hidalgo Hidalgo.—27: Don 
J o s é González Carvajal, con D.a Josefa 
Carvajal Postigo. 
1.a quincena Diciembre.—Día 9: D . J o s é 
Gijón Díaz, con D.a Mar ía J iménez Lo-
bato.—15: D. Joaquín Guerrero Navarro, 
con D.a Antonia Fe rnández Fe rnández . 
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I D I I F X J IST T o s 
A D U L T O S 
2.a quincena Noviembre.-Día 17: Don 
Francisco Avila Truji l lo, de 75 años.— 
22: D . J o s é González Lara, de 64, y 
D.a María Zambrana Mar t ínez , de 65.— 
23: D. Gerónimo Rodríguez Navarro, de 
57 . -24 : D . José Vergara Sánchez, de 80. 
—29: D . Juan Sánchez Rodr íguez , de 59. 
1. a quincena Diciembre.—Día 5: D . Fran-
cisco Vázquez Castillo, de 80 años , y 
D. Francisco Estrada Casermeiro, de 58. 
— 10: D.a Isabel Ramos P é r e z , de 20.— 
14: D . J o s é St iárez Henares, de 70. 
(D. E. P. A . ) 
P Á R V U L O S 
2. a quincena Noviembre.—Día 21: José 
Díaz Marqués . 
1.a quincena Diciembre.—Día 2: María 
Hidalgo González . 
HISTORIA DE LA IGLESIA 
(Continuación) (1) 
Con la cooperación de los Diáconos 
hizo el Evangelio nuevos progresos, más 
notables aún que por el número por la 
calidad de los conversos, pues en poco 
tiempo abrazó el cristianismo una mul-
t i tud de descendientes de Aarón . Viendo 
la Sinagoga que con sus mandatos y 
amenazas no obtenía el silencio de los 
predicadores del nombre de Cristo, de-
terminó entablar públicas discusiones con 
los más afamados. 
(1) Véase la Hojita de 1.° de Diciembre pró-
ximo pasado. 
Sobresal ía entre todos el diácono 
Esteban que por la fuerza de su lógica 
y de su elocuencia, y sobre todo por 
los milagros que obrába, era muy que-
rido del pueblo. Sus contradictores no 
podían resistir a su argumentación y 
acordaron, s i rv iéndose de testigos fal-
sos, acusarlo de blasfemo, por lo que 
la Sinagoga determinó su prisión. 
Presentado al tribunal, comenzó a dar 
razón de su doctrina y sus discusiones, 
con gran docilidad, a fin de desvanecer 
las prevenciones de los jueces, pero al 
apercibirse de su obstinación premedi-
tada, les dijo: Sois hombres de dura cerviz 
y de co razón incircunciso que persis t ís 
en'resistir a l Espíritu Santo... ellos die-
ron muerte a los precursores de Jesu-
cristo y vosotros sois personalmente sus 
matadores sacrilegos. La más enfurecida 
ira apareció en los rostros y palabras 
de los jueces, y ante esta actitud y 
previendo sus consecuencias, elevando 
los ojos al cieio, exclamó: Yo veo en \ 
este momento a l Hijo de Dios sentado 
sobre los astros a la derecha del Padre 
Eterno. Este lenguaje acabó de colmar 
la indignación de aquellos venales jueces, 
y, sin otro procedimiento, decretaron su 
muerte. 
Sacáron le a las afueras de la ciudad 
y reunidos jueces y testigos, lo apedrea-
ron hasta dejarlo muerto. Como solo 
podían actuar en estas ejecuciones los 
que contasen treinta años . Sanio, joven 
defensor acérr imo del judaismo, custo-
dió las ropas de los verdugos, y que 
sin embargo, como veremos, fué luego 
el apóstol de los gentiles. La sangre 
de Es téban fué la primera derramada 
por confesar la fé de Cristo; le cabe 
la gloria de ser el primer mártir del 
Cristianismo. 
(Se con t inua rá . ) 
MÁLAGA.—TIP, Suc. DE J. TRASCASTRO. 
